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DESCRIPCIÓN: 
 
En el primer capítulo se plantea un perfil biográfico de Manuel Ancízar, con el 
objetivo de contextualizar la indagación sobre los sucesos personales que 
ocurrieron en la vida del investigado. En el segundo capítulo se plantea su 
pensamiento precursor sobre la integración. Al presentar las razones históricas 
que según Ancízar justificaban la integración latinoamericana. En el capítulo 
tercero se presentan las propuestas de integración y su modificación en según las 
contingencias de su vida, los cargos que ocupaba, la situación de la Nueva 
Granada y las relaciones internacionales entre los Estados Americanos y con los 
estados europeos. 
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METODOLOGÍA: 
 
La fuente que hemos consultado para investigar en las ideas integracionistas de 
Manuel Ancízar son sus manuscritos originales, algunos localizados en la 
Bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango, otros en el Archivos Distrital de Bogotá y 
el Archivo Nacional de Colombia. Una importante documentación también se 
encontró en los archivos de las Universidades Nacional de Colombia y Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En estos casos la documentación se refiere 
a la época de regreso a la Nueva Granada entre 1845 y 1855, cuando, como lo 
hemos anteriormente señalado, Ancízar retorna después de su exilio, proveniente 
desde Venezuela, como un influyente consejero del General Mosquera y como 
autor del neo-granadino, periódico en el que plasmo gran parte de su pensamiento 
integracionista. Al momento de abordar la investigación, a principios de 2013, las 
fuentes eran escasas y difíciles de encontrar. Para consultar la documentación en 
los archivos anteriormente mencionados, además, se precisaba la solicitud de 
digitalización como requisito previo. En ese momento se conocía de la existencia 
de un archivo privado, mencionado en la bibliografía realizada por Gilberto Loaiza 
Cano1, este archivo había sido compilado en principio por el mismo Manuel 
Ancízar Basterra y resguardado y ampliado por sus familiares. Sin embargo su 
paradero era un misterio. Para 2013 se realizaban las negociaciones con la 
bisnieta de Manuel Ancízar, Isabel Ancízar que clasificó y custodió por más de 
cuarenta y siete años, tras traerlo en 1966 de Argentina. Estas negociaciones 
concluirían con la donación de dicho archivo privado a la Universidad Nacional de 
Colombia. En ese momento la fuente de información se amplió y miles de páginas 
escritas a mano por Manuel Ancízar4 podían ser estudiadas5. Tuvo que esperarse 
un par de meses mientras la valiosa información era clasificada y digitalizada. 
Para mediados de 2014 el archivo ya se encontraba digitalizado y podía ser 
consultado. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INTEGRACIÓN, PAZ, NUEVA GRANADA, PERIÓDICOS, ASAMBLEA 
AMERICANA, PARTIDOS POLÍTICOS, IMPRENTA, RELACIONES 
EXTERIORES, BIPARTIDISMO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La primera conclusión que podemos tener sobre el pensamiento de Manuel 
Ancízar, es la importancia de su formación en Cuba, donde tendría la mejor 
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educación disponible en su época, fácilmente aceptada por el joven Manuel que 
encontraría en los libros escapatoria ante la soledad producto de las duras 
circunstancias de su niñez y juventud. 
 
En la Habana encontraría una vastedad de pensamientos filosóficos y políticos: 
formado en un riguroso método escolástico, pero con una acentuada influencia del 
humanismo ilustrado y las ideas de libertad pregonadas por la masonería 
americana, que lo llevaría a un manejo ecléctico de las ideas. 
 
De la masonería derivaría su postura sobre política exterior americana, que 
propugnaba por un acercamiento a los Estados Unidos y un distanciamiento de las 
potencias Europeas, cuyos gobiernos europeos de la época daban un trato 
utilitarista a las nacientes repúblicas. 
 
Ancízar con consolidó su creencia de que solo la educación hace libres a los 
hombres y que para conseguir los ideales de la independencia, era necesaria una 
revolución educativa en las repúblicas americanas, a fin de construir una América 
a partir de la educación y la meritocracia. 
 
Ya en la Nueva Granada observó la catástrofe en la que estaba sumida su patria, 
producto de constantes y fratricidas guerras civiles, que desvanecieron los 
objetivos de la independencia y comprendió que la nueva generación de 
intelectuales debía tomar riendas en la dirección del país, para restaurar los 
ideales de Bolívar, Nariño y Santander, a partir del conocimiento y la filosofía, de 
educación de calidad formar una nueva república. Por tal motivo durante ese 
periodo se importó el conocimiento, con la llegada de un variado grupo de 
científicos extranjeros, que contribuyeron con la formación de la república. 
 
Para Manuel Ancízar, fuertes razones históricas justificaban la integración 
americana, entre las que se encuentran una economía común, sistemas políticos 
similares, una aproximada unidad religiosa, problemáticas semejantes, entre otras. 
A partir de estos lazos, Ancízar elabora su propuesta de integración, 
contextualizando el funcionamiento interno de los países sobre el eje del 
bipartidismo en las repúblicas americanas. Es por esto que su propuesta de 
integración surge de la unión de ideas, las mismas ideas que crean 
levantamientos, revoluciones partidos políticos. 
 
En sus escritos aplica las Ideas del humanismo ilustrado, por lo que concibe los 
levantamientos y revoluciones como un mecanismo social necesario en 
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situaciones específicas para la búsqueda de progreso de las naciones. Según 
Ancízar, las revoluciones políticas no son uniformes ni controlables. Más bien 
requieren fuertes contraposiciones ideológicas, que las hacen diversas e 
impredecibles, resultado de la libertad de pensamiento, y aun así, son necesarias 
para el perfeccionamiento de la humanidad. 
 
En la articulación de los ideales entre personas con pensamientos similares se 
producen creencias generalizadas de donde brotan los partidos políticos que si no 
se ponen de acuerdo originan un conflicto del cual se puede obtener lo mejor para 
los Estados. Es así como acepta que son las ideas el origen de las instituciones, 
ya sea mediante levantamientos, revoluciones o partidos políticos, Por ello, para 
Ancízar, el bipartidismo imperante en la época, constituye un mecanismo de 
integración. 
 
Por ello para Ancízar, los ciudadanos americanos tenían el deber asumir los 
riesgos y sufrimientos implícitos, actuar como sujetos moralmente formados según 
la visión de su amigo Andrés Bello, tomar postura y contribuir en el conflicto 
ideológico mediante la difusión de sus propias ideas, pues era la manera de 
conseguir el avance de la civilización en una época de necesaria transición 
política. Establece que los periódicos eran el mejor instrumento para divulgar el 
pensamiento, abogando desde los beneficios inapreciables de la libertad de 
imprenta para propagar las ideas, por su tendencia irresistible de unir a los 
hombres y por consecuencia, a los pueblos. 
 
Entendida esta capacidad de las ideas de crear revoluciones y partidos políticos, 
con la posibilidad de unir a las personas y a los pueblos, con el mecanismo 
adecuado para difundir ideas como lo son las imprentas, Manuel Ancízar, realiza 
un compendio de las ideas fraternas entre las naciones a partir de una asociación 
de los periódicos, criticando el egoísmo internacional, como denominaba al 
contexto dominante a mediados del siglo XIX entre las repúblicas. 
 
Propone que estos denunciaran al unísono, si alguna potencia extranjera cometía 
una tropelía contra una nación americana o si gobierno dictatorial se alzaran 
contra la democracia legitima, para que a partir de los periódicos, se llegara a una 
fraternidad de los pueblos, uniéndolos en causas comunes a partir de eventos que 
en principio afectan a un solo Estado, pero que en razón de la unidad requieren 
una firme postura de los demás pueblos latinoamericanos. 
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Esta unión en causas comunes se amplía las decisiones tomadas por los países, 
pues, propugnaba porque las relaciones de amistad transportaran los efectos de 
las decisiones tomadas dentro de un estado interestatalmente, aplicando o 
rechazando una política que funciono o fracaso en otra Republica, abogando 
también por el intercambio comercial, donde se propugna por el recíproco libre 
comercio latinoamericano, una alianza aduanera americana y un tribunal 
americano encargado de resolver los conflictos entre Estados. 
 
Tras establecer las causas históricas que hacían necesaria la integración 
americana y elegidos los periódicos como el mecanismo idóneo para incentivar la 
unión deseada, Manuel Ancízar se preocupa de elaborar ideas concretas sobre 
cómo debía ser la unión americana. Presenta en primer lugar el escrito 
denominado Modo de Realizar una Asamblea Americana; 8 años después la carta 
enviada a Francisco de Paula Gómez Vigil y finalmente, 7 años después de la 
carta dirigida a Gómez Vigil, la circular dirigida a todos los ministros de relaciones 
exteriores americanos que tiene como anexo el denominado decálogo Americano. 
Fueron estos sus ideales de integración pero, como era forzoso, adaptándose y 
perfeccionándose con el tiempo. 
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